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(演者 森田 寛)座長 谷崎勝朗
鳥取県中部医師会学術講演会
倉吉シティーホテル
(平成13年7月24日)
13.｢気管支嘱息の薬物療法 ･最近の動向｣
谷崎勝朗
島根県病院薬剤師会学術講演会
出雲ロイヤルホテル
(平成13年7月28日)
14.｢温泉療法について｣
光延文裕
龍鳳閣健康づくり教室
財団法人東郷温泉龍鳳閣
(平成13年10月12日)
15.｢生活習慣病の中の高脂血症と心臓病｣
西田典数
生活習慣病予防健康教室 ･病態別医師の講演
会
倉吉交流プラザ
(平成13年10月26日)
16.｢温泉の効用｣
谷崎勝朗
温泉療法講演会
プランナールみささ
(平成13年11月9日)
17.｢肝癌ラジオ波治療-当院での治療経験につ
123
いて～｣
芦田耕三
第9回鳥取県中部肝疾患セミナー
鳥取県中部医師会館
(平成13年11月29日)
18.｢温泉療法について｣
光延文裕
龍鳳閣健康づくり教室
財団法人東郷温泉龍鳳閣
(平成13年12月14日)
業 績 集
19.温泉を健康に活用する議員研究会
谷崎勝朗
中伊豆温泉神代の湯
(平成14年1月20日)
20.｢生活習慣病の中の高脂血症と心臓病｣
西田典数
生活習慣病予防健康教室 ･病態別医師の講演
会
倉吉交流プラザ
(平成14年2月26日)
